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SILABO DE MENTORIA III 
      
 
 
I. DATOS GENERALES 
I.1. Facultad   : Psicología 
I.2. Carrera Profesional               : Psicología  
I.3. Tipo de Curso  : Obligatorio  
I.4. Requisito  : Ninguno 
I.5. Ciclo de estudios  : III 
I.6. Duración del curso : 17 semanas 
       Inicio   : 17 de Agosto de 2009 
       Término  : 12 de Diciembre de 2009 
I.7. Extensión Horaria : 2 horas semanales 
I.8. Créditos   : Ninguno 
I.9. Periodo lectivo  : 2009-II 
I.10. Docente   : Ps. Lorena Frías Saavedra 
lfs@upnorte.edu.pe 
 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
La Facultad de Psicología de la Universidad Privada del Norte al formar profesionales expertos 
en el comportamiento humano, busca la armonía entre la dimensión humana y la capacidad 
profesional, para lograr la más bella melodía: la excelencia académica y personal. 
El Programa de Mentoria se establece para acompañar a los jóvenes estudiantes en su 
formación integral, brindando asesoramiento académico y personal; lo cual  implica que cada 
alumno desarrolle todas las dimensiones personales, acordes con el perfil del Psicólogo UPN.  
 
III. COMPETENCIA 
 
 Desarrolla una actitud de autoanálisis y reflexión de sus características de personalidad 
en relación a la carrera. 
 Reconoce sus capacidades, habilidades y dificultades académicas y personales, 
generando cambios y mejoras en su persona. 
 Toma decisiones con autonomía que comprometen a su persona y formación profesional. 
 Desarrolla un mecanismo basado en la mentoría por compañeros como estrategia de 
ayuda y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Psicología.  
 Desarrolla competencias personales, tales como: la autoconfianza, la planificación, la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas y el liderazgo. 
 Contrasta las competencias exigidas por la carrera profesional a partir de la malla 
curricular con las aptitudes y preferencias personales. 
 Desarrolla las características del perfil del egresado en psicología de la universidad.  
 
IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 Brindar a los estudiantes de Psicología un espacio de acompañamiento en el ámbito 
psicoafectivo y académico, a través de la asesoría y desarrollo de herramientas 
psicológicas que  complementan su formación integral.  
 Orientar y apoyar al alumnado en los problemas académicos y/o personales que surjan 
durante el proceso formativo: relaciones maestro-alumno, relaciones entre alumnos, etc. Y, 
en su caso, canalizarlo a instancias especializadas para su atención a fin de provocar las 
respuestas educativas adecuadas y los oportunos asesoramientos y apoyos. 
 Fomentar la autonomía y toma de decisiones efectivas para su desarrollo académico y 
personal. 
 Brindar al alumno información necesaria sobre las cuestiones administrativas y curriculares 
que le permitan reforzar su  formación académica. 
 Promover actividades extracurriculares para favorecer el desarrollo integral del alumno. 
 Realizar seguimiento y control de alumnos para favorecer  su salud mental.  
 
 
V. VALORES DEL PROGRAMA 
 
 El Programa tiene los siguientes valores, los cuales están integrados con los objetivos y 
competencias: 
 
 Confidencialidad y respeto: a fin de crear un clima que le permita al mentor brindar una 
orientación adecuada al mentorizado, este Programa garantiza una interacción de uno a 
uno entre el Mentor y el alumno respetando los principios de confidencialidad y discreción. 
 Relaciones Humanas: el programa se basa en una relación de igualdad entre pares a fin 
de que compartan sus vivencias, experiencias y conocimientos con sus iguales. 
 Libertad con Responsabilidad. El Programa se basa en asumir con responsabilidad los 
objetivos del programa y los logros alcanzados en el mismo.  
 Excelencia: este Programa está basado según principios de calidad en el asesoramiento y 
el compromiso de los Mentores.  
 
VI. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Autoanálisis reflexión de sus características de personalidad en relación a la carrera. 
 Disposición para el encuentro y diálogo entre pares.  
 Tolerancia frente a criterios y opiniones distintas, así como a los reto para alcanzar 
metas en la vida. 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Actitud crítica para el análisis de  problemas  personales y de pares 
 Sensibilidad mediante  la expresión de propias experiencias y de sus pares 
 Disposición al trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Empatía y confidencialidad frente a las experiencias grupales. 
 
 
VII. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
El programa tendrá una duración de 17 sesiones de 02 horas académicas semanales cada una, 
según el cronograma académico de la universidad.  
El Programa de Mentoria se desarrollará en cuatro etapas de desarrollo humano, que se suscitan 
en la integración grupal asumiendo la formación profesional desde los paradigmas de la educación 
para la vida y el desarrollo de competencias del ser humano. Siendo las siguientes: 
I Etapa: Construcción de la Relación “Tú y Yo…El Dúo Perfecto” 
II Etapa: Reconocimiento de Habilidades y Definición de Metas. “Aceptándome tal como Soy” 
III Etapa: Trabajo Encaminado al Logro de Metas: “Yo, Mi Mayor Compromiso” 
IV Etapa: Avanzando Cada Vez Más 
 
A la vez, este espacio se divide en dos momentos: 
a) Grupal, con el desarrollo de un taller. 
b) Personal, diálogo personal con el  mentoriado – asesoría  
 
Asimismo la Mentoria para el III ciclo se centrará en la Evaluación Psicológica de Personalidad, 
centrada en 5 aspectos: rasgos de personalidad, habilidades cognitivas, habilidades 
socioemocionales, entorno familiar y metas en relación  a la carrera y Entrevista Personal por 
Competencias (EPC). Dicha evaluación de reconocimiento de capacidades y entorno se 
almacenará en la Historia Personal del Estudiante  (HPE). A la vez se tomara en cuenta su 
rendimiento académico del I al II ciclo.  
 
VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
El programa se desarrollará en 17 sesiones distribuidas en dos espacios de trabajo: talleres de 
desarrollo personal y asesoría personalizada, la cual tendrá una duración de 02 horas académicas.  
Todas la actividades se trataran con diferente técnicas psicoterapéuticas y metodologías 
educativas, las más utilizadas serán: 
- Dinámicas grupales: Torbellino de ideas, debates, juegos, etc.  
- Técnicas de PNL, Mentoria y Coaching.  
- Técnicas de modificación de conducta: Modelado, Role playing 
- Instrucción y aleccionamiento: teoría y material didáctico en general 
- Técnicas de evaluación inicial y final: test, cuestionarios, escalas.  
- Trabajo en Grupos mediante Casos 
- Dinámicas de sensibilización y visualizaciones.  
- Técnicas de lenguaje corporal.  
- Lecturas motivadoras.   
 
IX. PROGRAMACIÓN  DE SESIONES 
ETAPA  SESIÓN TEMA ACTIVIDAD 
I ETAPA: 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA RELACIÓN  
“TÚ Y YO…EL DÚO 
PERFECTO” 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
INICIANDO EL VIAJE 
HACIA MI MUNDO 
INTERIOR 
 
 Dinámica de Inicio. 
 Evaluación Psicológica de 
Personalidad – EPP y EPC. Dicha 
evaluación de reconocimiento de 
capacidades y entorno se 
almacenará en la Historia Personal 
del Estudiante  (HPE). 
 Presentación del programa de 
Mentoria. 
 Establecimiento  de las vías de 
comunicación.  
 
 
 
2 
 
REAFIRMANDO MI 
VOCACIÓN: 
PSICÓLOGOS PARA 
HUMANIZAR 
 
 Dinámica de Inicio. 
 Conversatorio del Perfil del Psicólogo 
de UPN.  
 Introducción al Proyecto de Vida 
 Entrega de listas de lecturas  
 
 
 
 
 
 Orientación y Consejería.  
 
 
 
3 
 
INICIANDO MI 
PROYECTO DE VIDA 
 Dinámica de Inicio. 
 Proyecto de vida y EPP 
 Orientación y Consejería. 
 
4 
 
ENCONTRANDO MI 
DIRECCIÓN EN LA 
VIDA 
 Dinámica de Inicio. 
 Proyecto de Vida: Planeación y 
Análisis FORD 
 Orientación y Consejería. 
Actividad extracurricular: SALIDA AL CINE/ TEATRO 
II ETAPA: 
RECONOCIMIENTO 
DE HABILIDADES Y 
DEFINICIÓN DE 
METAS. 
“ACEPTÁNDOME TAL 
COMO SOY” 
 
 
5 EL ESPEJO…MI 
MAYOR REFLEJO 
 Dinámica de inicio. 
 Reconocer y aceptar las 
capacidades y limitaciones 
personales y académicas. 
  Análisis FORD. 
 Orientación y consejería. 
 
 
 
6 
 
¡AUMENTA TU 
PODER INNATO! 
 Dinámica de Inicio. 
 Detectar y modificar los malos 
hábitos y desarrollar  las habilidades 
para protegerse de personas y 
comentarios desagradables. 
 Orientación y Consejería. 
 
 
7 ¡LA ESTRELLA… 
NUNCA DEJA  
DE BRILLAR!  
 Dinámica de Inicio. 
 Ayudar a los mentoriados a sentirse 
bien con ellos mismos y a 
comportarse de manera considerada 
en su relación con los demás. 
 Orientación y Consejería.  
 
 
8 
 
 
COMPARTIENDO MIS 
LECTURAS 
 Dinámica de Inicio. 
 Se establece un círculo lector. 
Entrega de resumen y apreciación 
critica de un libro de elección 
personal en relación a la carrera. 
 Orientación y Consejería.  
Actividad extracurricular: REUNIÓN EN EL STARBUCKS “ PSICOCAFE” 
  
 
9 
EXÁMENES 
PARCIALES 
EXÁMENES PARCIALES 
III ETAPA: TRABAJO 
ENCAMINADO AL 
LOGRO DE METAS: 
 “YO, MI MAYOR 
COMPROMISO” 
 
 
10 
 
RECTIFICA TU 
PROCEDER 
 Dinámica de Inicio. 
 Aprender a generar espacio en sus 
vidas para lo que deseen. Cuánto 
más te realices en todos los ámbitos, 
más sitio necesitarás para recibir lo 
que llegue.  
 Orientación y Consejería. 
 
11 
 
SACA TIEMPO DE 
DONDE NO LO HAY 
 Dinámica de Inicio. 
 Planificación, organización y 
disposición del tiempo.  
    Orientación y Consejería.  
 
 
 
12 
COMUNÍCATE CON 
FUERZA, GRACIA Y 
ELEGANCIA 
 Dinámica de Inicio. 
 Desarrollar competencias que 
permitan afinar las habilidades de 
comunicación.  
 Orientación y Consejería.  
 
 
13 
 
YO, MI MAYOR 
COMPROMISO 
 Dinámica de Inicio. 
 Se reafirman los compromisos para 
el logro de metas. 
  Revisión del Portafolio Personal. 
 Orientación y Consejería.  
Actividad extracurricular: TALLER DE AFECTIVIDAD  
IV ETAPA: 
AVANZANDO  
CADA VEZ MÁS 
 
 
14 
PROGRAMA 
COMPAÑEROS EN 
COMPAÑÍA 
 Pautas para el desarrollo del PCC 
 Herramientas de Coaching y 
Mentoring. 
 Practica entre pares. 
 Orientación y Consejería. 
 
 
15 
 
 
PROGRAMA 
COMPAÑEROS EN 
COMPAÑÍA  
 Dinámica de Socialización. 
 Se promoverá el desarrollo de 
competencias para establecer redes 
de apoyo social con sus compañeros 
de I;  potenciando en ellos 
habilidades sociales, de relación, 
orientación y liderazgo extrapolables 
al desarrollo personal o profesional. 
 
 
16 
PROGRAMA 
COMPAÑEROS EN 
COMPAÑÍA  - CIERRE 
DEL PROGRAMA DE 
MENTORIA Y EPP 
 Dinámica de Socialización. 
 Compartir experiencias. 
  EPP.  
Actividad extracurricular: FULL DAY  
  17 EXÁMENES FINALES EXÁMENES FINALES 
 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
 Es obligatoria la asistencia a las sesiones de mentoria programadas.  Los alumnos  que no 
cumplan con este requisito presentaran dificultades a nivel académico y estarán sujeto  a 
reevaluación de su salud mental para el semestre próximo, lo cual constará en la Historia 
Personal del Estudiante.  
 El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo 
de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 El sistema de evaluación mide el logro de determinadas competencias psicológicas, 
sociales y académicas que debe desarrollar el  mentoriado y así continuar, en el semestre 
próximo, con el siguiente nivel de formación personal, requisito indispensable para 
lograr el perfil del psicólogo UPN.  
 Existirá un sistema de evaluación psicológica continua, para determinar potencialidades, 
competencias y limitaciones. Dichos resultados obtenidos se abordarán en la orientación y 
consejería semana tras semana.  
 Asimismo se establecerá un sistema de comunicación constante vía correo electrónico y 
telefónico  semana tras semana para determinar causas de inasistencias, dificultades, 
limitaciones, resultados de notas Ts y la obtención de logros; tanto con el mentoriado y los 
padres de familia o tutor quienes influyen en la formación del mismo.  
 
